










Why Do Pre-service Teachers Have Diﬀ erent Views and Lesson Planning Skills
 About Social Studies?
─　Focusing on freshmen to sophomore in same teacher training curriculum　─
Yu Osaka
Abstract: The aim of this research is to clear how pre-service teachers, who have no teaching 
experiences such as student teaching, develop their views and lesson planning skills about social 
studies. For that, the qualitative research was conducted with three X national university’s 
undergraduate students who majors social studies education. The results indicated that the 
students’ view of social studies and lesson planning skills are not necessary formed integrally, 
and students’ “crisis” and “obstinacy” regarding their identity created the gap about them. The 
outcome of this research implies how teacher education curriculum before student teaching 
should be improved.
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授業科目名（一部省略） 時期 授業科目名（一部省略） 時期
日本史概説Ⅰ １前 教育の思想と原理 ２前
経済学概説 １前 介護等体験事前指導 ２前
中・高等学校教育実習入門 １前 地理歴史科教育論 ２後
社会認識教育学概論 １後 公民科教育論 ２後
戦争と平和に関する史的研究 １後 社会認識教育史 ２後
地理学概説Ⅱ １後 地理歴史教育方法・評価演習 ２後
政治学概説 １後 公民教育プランニング論 ２後
社会科教育論 ２前 自然地理学実習 ２後
公民カリキュラムデザイン論 ２前 世界地誌 ２後
地理歴史教科指導法 ２前 日本社会史研究 ２後
地理歴史教育評価論 ２前 日本文化史研究 ２後
科学文化教育論 ２前 中国史研究 ２後
現代倫理研究 ２前 経済学各論Ⅱ ２後
現代司法論 ２前 世界史概説Ⅱ ２後
経済学各論Ⅰ ２前 倫理学概説 ２後
地理学概説Ⅰ ２前 教育と社会・制度 ２後
日本史概説Ⅱ ２前 特別活動指導法 ２後
世界史概説Ⅰ ２前 生徒・進路指導論 ２後



























































































































































































































































































































































































































































































































































・ Marcia, J. E. (1966). Development and validation of 







類型 社会科観形成 授業構成力形成 該当者
タイプ１ 維持・強化 量的・質的向上 A 氏
タイプ２ 維持・強化 量的／質的停滞 B 氏
タイプ３ 移行 量的／質的停滞 C 氏
タイプ４ 移行 量的・質的向上
